





















































































































































































































































































































































































































































（1） 半径 r，中心角a°，おうぎ形の弧の長さ l，円周率を
πとする。



























































































































































A method of study which raises the recognition to characters
－Through the instruction of literal expressions which have relevance to the world around us－
Hayato KUSAOKE
Key words：characters, recognition, quantity and relevance to the world around us, an unknown quantity, a general quantity, a variable
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草桶　勇人
体育祭 文化祭
体育祭の点数・得点 文化祭のときにつるされていた星の数
各色の人数 文化祭の中の行事の数
体育祭のパンフの枚数 文化祭の各行事に出演する人の人数
各種目の人数 文化祭にかかった時間
体育祭にかかった時間・速さ 文化祭中に流れていた曲の数
種目の数 文化祭のパンフの枚数
体育祭中に流れていた曲の数 文化祭で使った教室の数
体育祭の砂の量 美術のモザイクアートの画用紙の数
体育祭の組の人数 生徒以外の来校者数
体育祭のつなひきリレーの縄の長さ 文化祭のカーテンの開け閉めの回数
体育祭の先生用の冊子の枚数 演劇のキャストの回数
その日の気温 文化祭のお客の人数
リレーの距離 文化祭での発表時間
つな，竹などの長さ プログラムのページ数
コーンの数 古本市の値段
体育祭のチーム数 買い出しの値段
応援練習の時間 演劇の登場人物
体育祭でのしおりのページ数 学Ｐ発表のグループ
リレーの参加人数 学Ｐ発表の時間
テントの数 特ステの出場者数
色別対抗リレーで走ったグラウンドの周 文化祭に使った費用
コロコロリンリレーで１回走った長さ 文化祭でのビンゴの入賞者
コロコロリンリレーで１回走った時間 時の砂時計の砂の数
優勝旗の数 文化祭のやった期間，日
応援合戦を見た人の客の数 文化祭で使用されたいすの数
全校生徒の人数 文化祭で使用された絵の具の量
体育祭の日 文化祭でジュース作りで使った食べ物の量
リレーのタイム 文化祭の最後に投げるメッセージの枚数
リレーでバトンを落とした数 照明器具
リレーでぬいた数 文化祭実行委員の数
リレーでぬかれた数 ステージに乗った人
体育祭の日にほうきでたたかれて死んだハエの数（世界中） 数学のレポートを飾った数
体育祭で配られたアクエリアスの本数 掲示物を張ったパネルの数
ピストルが鳴った回数 ２年生フロアのスポッちゃんの足あと
はちまきの枚数 司会の人数
総合得点 ETERNALの文字の数
つなをひいている時間 時の砂時計で測れる時間
応援席の人口密度 時の砂時計の大きさ（容量），重さ
ポンポンの数 文化祭で起こった経済効果（お金）（流通）
「走れひっぱれつな引き」の問題の数 文化祭全体の支出と収入
けが人の数 時の砂時計が文化祭に及ぼした影響
水の量 文化祭の日の体育館の温度
ペットボトルの数 文化祭２日目の体育館の空気中にあった窒素の割合
文化祭の回数 文化祭でぼくたちが呼吸で吐いた二酸化炭素の量
保護者，先生，生徒の人数 文化祭の日，１－Ｃの横にあるひまわり１本が光合成をして，
つくった酸素の量の平均
体育館，校庭の広さ ライトを出す機械の数
体育館，校庭の温度 モザイクアート（壁壁打破）に使われる絵の枚数
校庭に生えている木の数 スピーチの速さ
お家の人の車の数 ポスターの枚数
教生先生の数 文化祭に来ていた人たちの体重の平均
使ったボールの数 １年学Ｐで使ったラインテープ
使ったマイクの数 エタ－ナルＢＯＸに入っていた感想の数
体育祭に来ている大人の人数と子どもの人数の割合 エタ－ナルＢＯＸの重さ（中に入っている状態または入ってい
ない状態）
つなひきのつなの重さ 屋台グループの人数
学校に生えている草の数 学Ｐで使った画用紙の数
体育祭の昼食時に育友会の方々が買って下さったアクエリアス 歌のパート数
　 文化祭の予算
　 文化祭で使った建物の面積
表１　生徒が見つけ出した全ての数量
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文字に対する認識を高める学習展開の工夫
図２　各班が作成した文字の式
①かざらなかった星の数 ②つなを引いている時の全体重
③ 体育館の日にほうきでたたかれて死んだハエの数
（世界中）
④特ステのグループの時間
⑤リレーの走るトラックの距離　 ⑥石灰を使った量
⑦応援席の人口密度 ⑧砂時計の砂の数
66― ―
草桶　勇人
⑨３クラスが演劇をした時間の平均 ⑩体育祭での青組の合計点
⑪青のポンポンの数 ⑫リレーで選手の走る速さ
⑬体育祭での青組テントの人口密度
⑮応援席の人口密度
⑭文化祭にいた子供の割合
⑯砂時計の砂の流れ落ちる速さ
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文字に対する認識を高める学習展開の工夫
図３　文字の認識に関するアンケート結果（39名対象）
・円の面積とか周の長さ
・数がはっきりと分かっていないときに使える
・ 文字を式に使うことによって，この数字が入ったときに
は答えがこうなるなど，いろいろな答えが考えられる
・公式にも役立つ
・数がはっきりと分からない時に使える
・ある数の代用として使うもの
・分からない数を文字としておいておいたもの（未知の数）
・式を短くできる便利なもの
・１つの式を短くするもの
・値のかわりになるもの
・けっこういろいろなものにつかえる
・本当は数字なんだけど，数字とは少し違うもの
　　 数字の場合 　４×４＝１６　←計算できる！
　　 文字の場合 　４×ｘ＝４ｘ　←違う答えに？
・文字とは数量が定まらない時に使用するものである！
・ややこしいもの
・ 分からない数字を，ｘやｙに置きかえることで，答えを分
かりやすくする。便利な物。
・変わることがある数
・数値が分からない時の代用
・いろいろと変わる物の代表（時間，人数）
・まだ分からない数
・いくつでも式が成り立つ数
・数量（数）が分からない時に代わりに使える
・どんな計算にも使える
・どんな問題も解ける
・便利！！
・小学校でいう□や○の発展したもの
・公式をかんたんに表す
　　例）三角形　…　底辺×高さ÷２　→　
xy
2
・何にでもおきかえられる数のようなもの
・数字のかわり
・計算ができるようになる
・計算が簡単になる
・何にでも使える→便利
・どんな式でも値でも使える→便利
・ 文字とは，計算の式の中などで，数量が定まらないとき
に使用するもの
・計算がしやすいようにするもの。「仮の数」。
　 仮の数字を出すと，計算してしまって，余計に難しくなっ
てしまう。
　ex）□×３　
　　仮の数＝ｘ　　３ｘ→代入の時にラク
　　仮の数字＝２　６→代入の時にわけが分からなくなる
・私達の数学の勉強にかかせないもの
・数学の答を最小限に表せるもの
・分からない数字のところにおくもの
・仮の数字
・ わからない数字を文字（→ｘ，ｙ）におきかえることがで
きる
・計算しやすいもの
・ 数字のかわりになるもの（その文字にどんな数字でもあ
てはめられる）
　↑代入
・数字が分からないときに使うもの
・公式になる
・わからない（決まっていない）数字をあらわす
・計算を難しくするもの
・わからない文字と数量を式にする
・色々な記号で文字を計算する
・むずかしい。ややこしい。
・変化していく数や，分からない数を仮定できる便利なもの
・ 公式の言葉（ex：縦×横×高さ）を省略（体積の場合：ｘｙｚ）
出来る
・未知数を文字におきかえ，簡単に計算しやすい
・色んな数があてはまる計算に，答えを出すためのもの。
・計算を簡単にするもの
・ 文字式でははっきりした答えを出せること（１６など数字
で）は少ないけど，いままで小学校では例えば１６×□と
書いたのを１６ｘと表せ，そっちの方が私には理解しやす
かったです。時々，式が長すぎて文字を忘れてしまうこ
ともあるけど，そんな事がなくなるよう，私も工夫しよ
うと思います。
・ 数字のかわりになるもの。地位的には，数字より上。そ
して，決まっていないものを表す。そして，どんな物に
も使える。しいて言えば，万能の数。
・ 分からない数，日々変わっていってしまう数を表すこと
ができるもの
・ 式にすると，「×」，「÷」を省略でき，式を短くするこ
とができる。
　 　＋・・計算がしやすい　－・・ひっかかりやすい問題が多
い（個人的に）
・文字や時には数字のかわりになるとても便利なもの。
・ 分からない数字（定かではない時）に必要とされる大切
なもの
・ 数字がはっきりしないときに使う。（数字のかわりにつ
かうもの）
・数量が何か分からないときにつかうもの
・ 文字を使って式を簡単にすると，そこにどんな数が入っ
ても成り立つもの
・便利なもの
・数量を表す仮定した状態である
・ 「文字」とは，ある数量を仮定した状態であると思います。
ある数量を仮定して，文字にすることで，計算しやすく
なったり，式に直したりすることができるのだと思いま
す。
　　※ある数量＝決まっていない数量
・ 何の代わりにでもなる物（大富豪のジョーカーみたいな
かんじ）
